











最 終 学 歴
昭 和 4 4 年 4  刀





淵 和 " 年 5 刃
博 教 授 略 歴
昭 和 2 0 年 2 月 2  U
埼 工 喋
教 授
東 北 大 学 大 学 院 環 境 利 学 研 究 科
昭 和 朝 年 5 村
東 京 人 学 農 学 部 膿 洋 部 獣 斉 学 利 卒 業
昭 和 5 2 年 9 月
通 商 産 業 省 特 殊 法 人 ・ ア ジ ア 祥 済 俳 究 所 入 所 ( 調 査 何 仔 し 祁 . 中 東 研 究 )
( 平 成 5 年 3 円 ま で )
エ ジ プ ト ・ ア ラ フ 北 和 住 1 , カ イ ロ 大 学 政 治 経 済 学 部 特 別 客 員 研 究 員 ( 昭
和 5 0 年 5 月 ま で )
外 務 省 在 外 研 究 員 ( シ リ ア ・ ア ラ ブ 共 和 回 の 在 ダ マ ス カ ス 日 本 国 人 使 f 働
( 昭 和 5 4 年 1 0 打 ま で )
津 削 桑 大 学 国 際 関 係 学 部 非 常 勤 講 師 ( 昭 和 5 6 年 3 月 ま で )
シ リ ア ・ ア ラ ブ 共 和 国 . ダ マ ス カ ス 大 学 文 学 邵  1 . 級 客 員 研 究 員 ( 昭 和 6 0
年 l j ほ で )
獨 恊 大 学 才 去 学 部 非 常 勤 i 1 訂 邪 ( 昭 和 6 3 年 3 1 ほ で )
ア ジ ア 経 済 研 究 所 捻 務 課 長 ( 昭 和 6 4 年 3 打 ま で )
ア ジ ア 経 済 研 究 所 研 究 企 画 室 主 任 調 査 研 究 員 ( 平 成 3 年 7 打 ま で )
ト ル コ 共 和 国 , ア ン カ ラ 大 学 政 治 学 部 上 級 客 員 研 究 員 ( 平 成 5 年 3 月 ま で )
束 北 大 学 大 学 院 凶 際 文 化 研 究 科 ・ イ ス ラ ム 圈 研 究 講 座 敦 授 ( 平 成 1 5 午 3
月 ま で )
国 立 民 族 学 愽 物 館 共 同 研 究 員 ( 5 期 速 統 X 平 成 1 4 年 3 村 ま で )
束 京 火 学 東 洋 文 化 研 究 所 誠 師 ( 平 成 6 年 3 打 ま で )
昭 和 郭 年 4 村
昭 和 5 8 午  1 月
剛 和 6 1 年 4 月
昭 和 6 3 年 4  打
昭 和 6 4 年 4  打
平 成 3 午 7 月
平 成 5 年 4 打
平 成 5 午 4 月































































3. Ethnicity and politica11dentity in cenれ'alAsia,
Yoshihiro Kimun (ed.), March 1999, Tohoku university (Middle East and centra]
Asian studies Group)
4. The Dynamics ofsodalTransformation in the Mid田e East and centralAsia,




' E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  L a b o u r  M o v e m e n t i n  T u r k e y  ( 1 9 2 3 - 1 9 9 0 ) ' , 6 0 i n t
W r i t e r s  Y K i m u r a  ,  C . k u o b a , 0 . A k u m u t ) , ' 恨 C 0 π 0 1 " i c  D ι υ ι 1 0 つ 抗 ι π t  o j c 0 1 1 t ι " 1 つ 0 ? ' α ? ) ,
7 1 ι ? , h e y " ,  D e c e m b e r  1 9 9 2 , 1 n s t i t u t e  o f  D e v e l o p i n g  E c o n o m l e s
6
' c e n t r a l  A s i a  2 n d  t h e  c a u c a s u s :  N a t i o n a l i s m  a n d  l s l a m i c  T r e n d s  ,  u o i n t  w r i t a ' S
Y . , K i m u r a ,  S . ,  G u r e l ,  S . , u n s a D , " 7 1 ぴ h 砂  i π α  d 1 α π g b l g  l v 0 ガ d J 1 υ i t h  S つ ι ι 1 ' a 1 1 ι ル ア ι 1 ル ι
i o  C ι π t 1 α I A s i α α π d  所 ι  C α 1 イ C a s u s "  J u l y  1 9 9 3 , 1 n s t i t u t e  o f  D e v e l o p i n g  E c o n o m i e s
Ⅱ . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 現 代 ア ラ ブ 世 界 の 社 会 危 機 と イ ス ラ ム
木 判 ' 喜 博 , 木 村 編 『 中 東 詣 国 の イ ス ラ ム と 現 代 思 沌 U , 平 成 8 年 3 打
2 . 中 東 を 中 心 と し た 政 治 的 経 済 的 因 子 の 分 析 一 石 油 資 源 を 中 心 、 に ー
木 村 喜 博 , 『 国 際 交 流 に お け る 基 本 的 因 子 の 今 H 的 杉 途 Ⅱ , 平 成 8 年 3 月
Ⅲ . 主 要 な 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 )
1 . エ ジ プ ト の 第 ・ 一 次 農 地 改 革
木 村 喜 博 , 糸 賀 編 『 小 東 の 経 済 発 展 』 , ア ジ ア 経 済 研 究 所 , 昭 和 4 8 年 2 打
2 . エ ジ プ ト の 地 主 制 に 関 す る 一 考 察
木 村 喜 博 . . 糸 賀 編 「 巾 東 の 経 済 発 展 』 、 ア ジ ア 経 済 研 究 所 , 昭 飛 叫 8 年 2 月
3 . 農 地 改 革 前 に お け る エ ジ プ ト 膿 村 社 会 の 構 造
木 村 喜 " , 川 島 , 住 谷 編 『 共 同 体 の l b 皎 史 的 研 究 』 、 ア ジ ア 経 済 研 究 所 、
和 娼 年 3 月
4 . エ ジ プ ト の 膿 村 ' ー ナ グ ウ ・ タ ラ ハ ー ン の 家 族 構 造 一
木 村 喜 愽 , 『 ア ジ ア 経 済 』  V 0 1 . 1 6 , ア ジ ア 経 済 研 究 所 、 昭 和 5 0 年 1 0 月
5 . エ ジ プ ト に お け る 金 融 制 度 の 展 開
木 村 喜 博 , 『 中 東 研 究 』  V 0 1 . 1 , N O . 1 , 巾 東 経 済 研 究 所 , 昭 和 5 1 年 1 月
6 . エ ジ プ b 豊 村 ' の 社 会 ・ 経 済 構 造 ー シ ェ リ ー フ イ ズ バ の ケ ー ス ス タ デ ィ ー
木 村 喜 博 、  1 ' ア ジ ア 経 済 』  V 0 1 . 1 8 , N O ' 6 / フ , ア ジ ア 経 済 研 究 所 , 昭 和 5 2 年 7  打
フ . エ ジ プ ト 膿 民 の 生 活 実 態










































中 央 ア ジ ア の 社 会 構 b 戈 に つ い て の ・ ・ ・ 試 論 一 2 0 川 ホ 辻 前 半 に お け る 社 ' 霜 者 集 団
の 構 成 と 特 徴 一
木 村 喜 博 , 木 村 喜 博 編 " 見 イ 北 中 央 ア ジ ア の 社 会 変 容 . 1 , 東 北 大 学 学 際 科 学 研
究 セ ン タ ー . 門 ξ 成 1 1 年 3 月
' E t h n i c  a n d  R e l i g i o u s  F a d o r s  i n  c e n t r a l  A s i a n  p o l i t i c s ・  N a t i o n a l i s m  a n d  l s l a m i c
T r e n d s ・
,
Y o s h i h i r o  l d m u r a ,  Y . , K i m u r a ( e d ' ) , " 1 ヲ 所 π i ι i t y  α π d  , o l i t i C α 1 1 d ι π h t y  i π  C ι π t ? ' α 1
A s i a " ,
T o h 0 1 似  U n i v e r s i t y  ( T U ・ M E C A S ) ,  M a r c h  1 9 9 9
2 1 .
